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FIRMADO EL CONVENIO DE COLABORA-
CIÓN  ENTRE LA AEPECT Y LA APG
El día 22 abril del 2007 tuvo lugar en el marco
del Workshop titulado “Património Geológico e
Geomorfológico da região de Ródão”, celebrado en
Vila Velha de Ródão (Portugal), la firma del Con-
venio de colaboración entre la Asociación Portu-
guesa de Geólogos (APG) y la Asociación Española
para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AE-
PECT). Dicho Convenio había sido aprobado por la
Junta Directiva de la AEPECT el 9 de marzo de
2007,  y supone un nuevo logro en cuanto a las po-
sibilidades de colaboración y a ampliar nuestras ac-
tividades con otras instituciones relacionadas con la
Enseñanza de la Geología. 
Entre otras ventajas para los asociados de la
AEPECT, este Convenio pretende optimizar esfuer-
zos que mejoren la enseñanza de las Ciencias de la
Tierra y, además, enriquecer profesional y personal-
mente a sus asociados. En este sentido el presente
Convenio permitirá:
1. Realizar un enlace entre las páginas WEB de
ambas asociaciones.
2. Divulgar entre los asociados las actividades
de formación promovidas por ambas institu-
ciones.
3. Potenciar la posibilidad que miembros de am-
bas sociedades participen en dichas activida-
des de formación realizadas por cualquiera de
las dos asociaciones.
4. Colaborar en la realización conjunta de even-
tos (seminarios, congresos u otras activida-
des) organizados en el ámbito del presente
Convenio.
5. Facilitar el intercambio de profesores miem-
bros de las dos sociedades.
El acto protocolario de la firma se llevó a acabo
entre la Presidenta de la AEPECT, Amelia Calonge
García y el  Vicepresidente de la APG, José B. Ro-
drigues Brilha. 
Desde estas líneas quiero agradecer a todas
aquellas personas que han posibiltado que este
acuerdo se materializase y, muy especialmente, a
Emilio Pedrinaci, ex-presidente de la AEPECT,
quien comenzó las conversaciones con la APG. 
Amelia Calonge García
Presidenta de la AEPECT
DIGITALIZACION DE LA REVISTA
Tras varios meses de gestiones está a punto
de formalizarse el convenio de colaboración en-
tre la Asociación Española para la Enseñanza de
las Ciencias de la Tierra, la Universidad de Giro-
na y las instituciones promotoras del depósito
RACO para la incorporación de Enseñanza de
las Ciencias de la Tierra al mencionado depósi-
to.
Este convenio permitirá la digitalización de to-
dos los números de nuestra revista y la consulta en
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Amelia Calonge dirigiéndose al publico tras la fir-
ma del Convenio en presencia del Vicepresidente
de la APG, José B. Rodrigues Brilha y del vocal
Pedro Proença e Cunha.
pdf de todos los artículos publicados. RACO es un
depósito promovido por instituciones catalanas
desde el que se difunden en forma abierta  y gra-
tuita las revistas científicas, culturales y eruditas
para permitir su comunicación y puesta a disposi-
ción a través de la red Internet. Su principal objeti-
vo es facilitar la consulta por la vía de una interfaz
común y asegurar la preservación de los conteni-
dos, respetando la naturaleza y criterios propios de
cada publicación y en beneficio del interés gene-
ral.
Mediante este acuerdo, la AEPECT cede a
los promotores del depósito los derechos que co-
mo editora le corresponden en materia de repro-
ducción y comunicación pública de los números
de la revista ya publicados o a publicar en el fu-
turo, con la finalidad de su difusión por la vía
del mencionado depósito y de preservación de
sus contenidos. El convenio se refiere a los nú-
meros ordinarios o monográficos de la revista
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En la práctica, este convenio permitirá acce-
der a través de internet al sumario, los resúme-
nes y el texto completo de todas las revistas pu-
blicadas. Este acceso se realizará, tanto a través
de la web del propio depósito (ya se informará
oportunamente de la dirección exacta), como a
través de la web de la AEPECT. Además, estos
accesos serán abiertos y permitirán el estableci-
miento de enlaces desde otras webs o bases de
datos.
Como medida cautelar, se ha acordado el “em-
bargo” del último número. Esto significa que el ac-
ceso electrónico de un número de la revista sólo po-
sible a partir de la aparición y distribución del
siguiente número de Enseñanza de las Ciencias de
la Tierra.
Confiamos que esta iniciativa permita una me-
jor difusión del ya considerable fondo editorial de
ECT así como una imprescindible presencia en la
red de nuestra publicación. 
LA  AEPECT EN LA FERIA DE LA CIENCIA
Entre el 12 y el 15 de abril de 2007 la AEPECT
estuvo presente en un stand de la VIII Feria de la
Ciencia de Madrid. 
Bajo la coordinación del José Antonio Pascual
(representante territorial de la AEPECT en la Co-
munidad de Madrid) y Teresa Moran (Secretaria de
la AEPECT) y acompañados por distintos equipos
de estudiantes de secundaria de sus respectivos cen-
tros, nuestra asociación participó de un modo muy
activo en la Feria.
Con un record de visitantes (más de 150.000) en
esta edición muchos alumnos pudieron participar en
un gran número de actividades.
En el Stand de la AEPECT se realizaron de-
mostraciones sobre distintos aspectos de las Cien-
cias de la Tierra. Una de las actividades más parti-
cipativas fue el “Juego de la R-OCA”. Un panel
gigante con preguntas geológicas elaborado con la
colaboración de distintos miembros de la Junta Di-
rectiva.
En la Feria de la Ciencia participaron en esta
edición más de 160 entidades entre centros educati-
vos, universidades, museos, centros de investiga-
ción y asociaciones.
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